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One of the biggest  issues for  current  most  universi t ies  is  how to deal  with the students who 
have not  reached the knowledge levels  and skil ls  that  they  need in for  universi ty  level  
education.  In order to help such students get  enough knowledge and skil ls ,  quite a  lot  of  
universi t ies strenghen remedial  education and special  programs for newly  entered students.  
However,  despite of  such kinds of  big efforts ,  the levels  of  s tudents st i l l  decrease year by year.   
In this  paper we discuss al ternative approach to helping students based on the recognit ion that  
the most  important  thing for  such students is  to do thing themselves proactively,  to think hard 
and seriously about their  future,  their  aim of study,  and others.  In order to go one step further 
toward this goal ,  we start  with try ing to understand the students with lecture data analysis .  The 
most  important  aim of this  paper is  to demonstrate the importance of  such an approach.   
 



















































































































































































































































































































九州大学は 12 の学部や 17 の大学院（学府）な
どから構成され，学生数約 19,000 名，教職員数
約 4,800 名である。九州大学附属図書館には，約
















とを目的に，2009 年 4 月 16 日（木曜日）と 17
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成績 60 は 60 点台（60 から 69 点の点数），すな
わち可の評価者を示し，図より 4 名（6%）が該
当することが読み取れる。ピーク値は 80 点台で













































































は 40 点満点，平常点は 60 点満点で評価され，試
験点と平常点の合計で最終的な成績判定がなされ






は，6 題の論述式問題を 1 週間前に事前公開し，










































































上位 下位 上位 下位 
試験点 28.82 19.96 24.95 21.00 








有効データ 合格者データ 有効データ 合格者データ 
試験点 1.4897E-12 1.08654E-11 4.0370E-02 3.0875E-01 






上位 下位 上位 下位 
試験点 28.90 20.48 24.95 22.80 
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